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Ecología de poblaciones y pérdida de biodiversidad 
en el siglo XX 
 
1990 – <15 individuos  
Capra p. pyrenaica 
Extinto en Enero 2000 
 





- Living Planet Index: declive del 52% de especies vertebrados (1970-2010) 
- Lista Roja UICN: Especies bajo riesgo de extinción: 47,677; Amenazadas: 17,291 
(Marton-Lefèvre 2010, Science) 
Declive de poblaciones de buitres a nivel mundial 
Qué implica la desaparición de buitres? 
 
Asia: Incremento casos de rabia y costes: 
medicinas, remuneración a los médicos, 
trabajos de compensación… 2.43 billones de 
$/año (Markandya et al. 2008 Ecol Econ)  
Incremento de facultativos   
Efectos en cascadas tróficas  
Incrementos de predación, competición e invasión 
(Buechly & Sekercioglu 2016 Biol Conserv) 
El quebrantahuesos como modelo 
Pirineos españoles: 125 + 3 (Andalucía) + 1 (Asturias) = 
129 territorios  
Pirineos franceses: 44 
Andorra: 1 
Alpes: 53 
Córcega: 5-6  
Creta: 5-6  






































Líneas eléctricas 2 11 
Envenenamiento 18 8 
Disparo 1 21 
TOTAL 21 40 
Sesgos en la determinación de la mortalidad 
χ2 = 24.74, df = 2, P < 0.0001 
χ2 = 48.40, df = 18, P < 0.001 
Aumento significativo de los 
casos de envenenamiento 
Cambios en la normativa sanitaria 
* Humanos y buitres siempre han convivido en armonía beneficiándose 
recíprocamente: servicios ecosistémicos (Moleón et al. 2014 BioScience) 
 
* La aparición de l’Encefalopatía Espongiforme Bovina en 2001 provocó un punto de 
inflexión en la relación buitres-humanos (Regulación CE 1774/2002) 
 
* Los cambios en la normativa sanitaria (2003/322/CE y 2005/830/CE) provocaron 
cambios importantes en la oferta trófica con consecuencias todavía poco conocidas. 
En noviembre 2011 se aprueba el RD 1632/2011. 
Donázar et al. 2009 Science 
Margalida et al. 2010 J Appl Ecol 
Margalida et al. 2012 Science 
 
Efectos de los cambios en la normativa sanitaria 


























































































































































































































Fenología de la puesta 
Tamaño de la puesta % territorios con puesta 
Éxito reproductor  y productividad 
Disponibilidad trófica y 
supervivencia adulta 
Test de Cusum: cambios a partir de 2005-2006 
1994-2004 vs 2005-2011 
Margalida et al. (2014) Ecol Appl 
Efectos de las nuevas regulaciones en la viabilidad de 
las poblaciones de carroñeras 
Buitre leonado la especie, potencialmente, más 
afectada 
Consecuencias poblacionales: incremento de tríos y 
regulación de la población 
Carrete et al. (2006) Biol Lett 
Carrete et al. (2006) Ecol Appl 
Margalida et al. (2008) Ibis 
Progresiva saturación y poliandria cooperativa (ecological constraints).  
Denso-dependencia negativa de la productividad. 
Atracción conespecífica: ausencia de expansión geográfica 
¿Qué población de quebrantahuesos alberga los 
Pirineos? 
Periodo: 1987-2016 
Datos demográficos:  captura–recaptura 
      fecundidad 
      seguimiento poblacional 
Parámetros poblacionales y dinámica poblacional considerando las diferencias en la 
detectabilidad e incertidumbre = estima precisa del tamaño poblacional y su estructura 
Besbeas et al. 2002 Biometrics 
Abadi et al. 2010 J. Ornithol 
Margalida et al. Under review  
IPM (Integrated Population Model) 
Edad de la primera reproducción 
 
Edad media primera reproducción: 10 años 
 
Margalida et al. under review 
Productividad: efectos denso-dependientes 
Descenso progresivo de la productividad 
Asociada negativamente al crecimiento poblacional y total de la fracción reproductora 
Supervivencia adulta, subadulta y juvenil 
La supervivencia adulta (0.966) y subadulta (0.965) se mantienen en el tiempo 
La supervivencia juvenil (0.945) desciende significativamente durante los últimos años 
Crecimiento poblacional: en 2046 estima poblacional reproductora: 227 territorios 




748 adultos: 365 adultos 
reproductores (49% del 
total de la población) 
Proporción adultos 
incrementa con el 
tiempo: 61% a 73% 
Estructura de edades y dinámica poblacional 
 
Tasa de crecimiento anual 
 Crecimiento poblacional fracción reproductora: 3.3% anual 
Período 2007-2016: 2.3% 
Formaciones poliándricas 
>30% territorios son poliándricos 
El incremento de los tríos redunda negativamente en la productividad 
Productividad y supervivencia adulta como 
principales factores en el crecimiento poblacional 
La productividad y la supervivencia adulta son las variables que más determinantes 
en la dinámica poblacional  
Efectos poblacionales de las extracciones para 



















juveniles  or adults
Juveniles 1 año 
Puestas 
Adultos: >10-20 años 
No 
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Skin membrane Margalida et al. PLOS ONE (2011) 
Margalida & Colomer Sci Rep (2012) 
Colomer et al. Ecol Model (2011) 
Colomer et al. Ecol Complex (2014) 
Cortés-Avizanda et al. (2016) 
Kane et al. Anim Conserv (2015) 
Coeficientes de la superficie de respuesta 
(territorios), niveles de significación e interacciones   
Estimate SE t value P 
Intercept 174.947 0.865 202.194 0.0001 
Puestas -3.792 0.499 -7.590 0.0001 
Juveniles -10.947 0.499 -21.915 0.0001 
Adultos -3.138 0.499 -6.282 0.0001 
Años -16.181 0.499 -32.391 0.0001 
Puestas*Juveniles -0.657 0.865 -0.760 0.461 
Puestas*Adultos 0.585 0.865 0.676 0.511 
Puestas*Años -5.452 0.865 -6.302 0.0001 
Juveniles* Adultos -0.735 0.865 -0.849 0.410 
Juveniles*Años -9.025 0.865 -10.431 0.0001 
Adultos*Años -3.110 0.865 -3.594 0.003 
Puestas ^2 0.299 0.706 0.423 0.679 
Juveniles ^2 0.640 0.706 0.906 0.381 
Adultos ^2 0.156 0.706 0.221 0.828 







Colomer et al. under review 
Extracciones: efectos poblacionales a 30 años 
Escenario de extracción 
Puestas Juveniles Adultos Años 
5 0 5 1 
0 5 5 1 
10 5 5 1 
5 5 0 1 
5 5 10 1 
0 0 5 61 
5 10 5 1 
5 0 0 61 
0 5 5 1 


























Combinaciones de extracciones de puestas, juveniles 1  año y adultos no territoriales de ≥10-20 
años durante un periodo de 1-11 años (28 experimentos examinan 25 escenarios diferentes)  
La retirada de una puesta, un juvenil o un adulto no territorial cada año durante 11 años 
implica una pérdida anual de 1.6, 3.7 o 1 territorio, respectivamente.  
Extracción anual de 5 puestas = pérdida de 10 territorios. 
Extracción anual de 5 adultos no reproductores: pérdida 
de 7 territorios. 
Extracción anual de 5 juveniles = pérdida de 20 
territorios.  
Extracción anual de 5 puestas y 5 adultos no territoriales 
durante 11 años, pérdida de 16 territorios a los 30 años.  
¿Qué ocurriría si cambian los parámetros 
demográficos? 
Incremento en mortalidad juvenil (0.086): pérdida de 7 
territorios reproductores (30 años).  
Incremento en mortalidad subadulta (0.055): pérdida de 20 
territorios reproductores (30 años). 
Incremento en mortalidad adulta (0.055): pérdida de 66 
territorios reproductores.  
Si las supervivencias se mantienen pero disminuye la 
productividad (0.25 pollos/pareja/año): pérdida de 57 territorios 
reproductores. 
Supervivencia adulta (0.966), subadulta (0.965), juvenil (0.945) 
Productividad: 0.38 pollos/pareja/año 
Parámetros demográficos actuales: muy optimistas 
* Población pirenaica de quebrantahuesos: 937–1119 individuos. El 
64,4% no reproductores. 
* Productividad / supervivencia adulta son los parámetros que más 
influyen en los cambios poblacionales. 
* El efecto de la productividad fue mayor que el de la supervivencia 
adulta. 
* El crecimiento demográfico más débil observado desde 2000 
resultado de la disminución de la productividad a partir de ese 
momento. 
* Los quebrantahuesos pirenaicos (1000 individuos) necesitarían 




 *La retirada de una puesta, un juvenil o un adulto no territorial cada 
año durante 11 años implica una pérdida anual de 1.6, 3.7 o 1 
territorio, respectivamente.  
* La retirada de 5 puestas y 5 adultos no territoriales /anuales 
durante 11 años implica la pérdida de 16 territorios a los 30 años.  
* Escenarios de extracciones que no afectan a la población (95% CI): 5 
puestas y 5 adultos territoriales durante 1 año; 5 adultos no 
territoriales durante 6 años; 5 puestas durante 6 años.  
* Debido a la incertidumbre por los cambios estocásticos en la 
supervivencia y la productividad, las extracciones deberían 
realizarse con cautela.  
 
Gracias !  
Muchas gracias 
